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Lauantaina 20 p:nä klo 19:
Alkusoitto,
rouvat Fsrer Luoma ja Tynn-Mari Nyström.
Avaussanat,
rouva A/7; Kallio.
Yksinlaulua,
rouva Venny Toikka.
Esitelmä:
Naisen työ kodissa ja kodin ulkopuolella,
maisteri Helle Cannelin.
Kuorolaulua,
Lottakuoro.
Lausuntaa,
rouva Ida Tähtinen.
Esitelmä:
Nuoriso ja me äidit, johtaja Impi Sirkka.
ILLALLISET Hospits Emmauksessa. Osanotto
maksu Smk. 25: — .
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Sunnuntaina 21 p:nä klo 12.30:
Hartaushefki.
Yksinlaulua,
laulajatar Meri Saarinen,
Puhe, sacr. min. kand. Hellikki Eskola.
Esitelmä:
Uusia suuntaviivoja Marttatyössä, rouva
Esier Reinius.
Esitelmä:
Raittiusasia kansainvälisessä naisasialiik-
keessä, opettaja Olga Oinola.
Yhteislaulua.
Esitelmä :
Sairas ja terve tunne-elämä, tohtori Helmi
Heikinheimo.
Loppusanat,
rouva Hilkka Lehtoranta.
Virsi: Oi kuningasten Kuningas.
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Tampwaen Uusi Kirjapainu OY.
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